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ヨガ教室 (入会令 5，000円 五位向料 Iか川 4，000f!J) <独身対人述mL>
(11 ¥ 、令わせ 033086187 ‘IL松、 伐の部は i吐~並木nlil 日 月4同)
18: 30- 刑法改悪に反対する婦人会議・ ~i例会 (jJ):木悩1) 
18 : 00-20 : 00 Iヨガ教室 〈独身対人i1ilY.l>(8 1 (刈が変iどして)
18: 00- 私たちの男女雇用平等法をつくる会・ jlf日委Li会
18・30-21: 30 Iあごら21号編集会議
19 : 00-21・00I女と男の井戸端会議 〈ホビ y ト村学校 (1正月第二上日曜日)
1 j: 00 -18 : 00 1インターナショナル・フェミニスト・オプ・ジャパン H例会





ヨガ教室 q虫身対人述盟伎のfl;は1Ji週火日程IJ、H 1 [J) 
働く女性の相談室 <ij-ilIJする会 ・労働分科会(jJ):jk服fI、「約は1ょIJ)
私たちの男女雇用平等法をつくる会 会総グ/レー 'フ ・*まリ
鉄連の 7人とともに闘う会 ."f-:?f会 (似i:i~ 3木1M1 ) 








rr女性学入門 (富士谷あつ子編著)Jをめぐって ，1Iif:li 大和1'~ft (桃山
学院大助教授<rI本立;性午 研ー究会・月例会〉
11> : 00-20 : 30 東京都における女子離職者の生活実態」 議(:li
I 例研究所(U <þ~f 人労働研究会 03-434-5860> 
あごら北東京・例会
ruターン禁止ノ 『福祉の切り捨てJ r家庭に帰れsは許さないi!J 




「婦人の財産権J 講師 井IJIJ也(J:' 弁必 u 対人労働研究会〉
「主婦論再考 <11本k門学問究会・経済分科会研究明」;I7会〉
場.6. '" マT 時日
03-203-6022 




ホビソト村 03-332-J 187 
011-511-1377 











11: 00-16: 00 
18: :30-





















19: 30-22: 30 
20 r 1(1) J 3 : 30 -17 : 00 
1 : 00-16 : 00 
J8: 00-
10:00-12:30 






日本労働協会労働教主 03136 0151 
婦人協|司法律事務所03-985-3308





1J.?;HIP長{- (JlU;o; r.I¥ ，'r.ゾJ
19: 00-
13:30-16:30 
11: 00-16: 30 
19・30-22: 30 
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